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التعددرع علددى الإددر ااعامدد  الوددمعي  لى الدددئة علددى الت  دد   الدئ يدد   ىهددد   الدسا دد    دد
 مددد  م  48للأبنددداتك نت عددد عينددد  الدسا ددد  مدددة مدمددد عت  ك بىددد  عدددددها  
ن
  )24)  دددردا
ن
مدددة  ابندددات  دددردا
 ك  
ن
ك ومد تواوى عدد الذك س وااعاث في كد 24المعام   معيا
ن
 مة ابنات غ ر المعام   معيا
ن
) ردا
ا ددتمدا الباانددا المددنصف ال تدديل التطىيلدديك ونب ددا ا دداباع  الت  دد   الدئ يدد  مددة المجمدد عت  ك و 
   اااصدداةي  لىعىد ا ااعتماعيدد   بياعدداا الدسا د  با ددتمداا ا  د ا عدداد البدداان  ك ندم نطىيدد كد
 )ك مد اظهرا الدسا   النتاةج الآني :SSPS  
ام   دمعيان ك وابندات ل الددئة ا ن عدد  دروذ تاا دالد   اصداةي  بد  ا بندات ل الددئة معد -
 في الت     الدئ ي . 
ن
 غ ر معام   معيا
ن عد  روذ تاا دال   اصاةي  في الت     الدئ ي  ب  ا بنات ل الددئة معدام   دمعيان  -
 نرعع لن ع الطي  تكرك اعثى).
ا ن عددددد  ددددروذ تاا دالدددد   اصدددداةي  فددددي الت  دددد   الدئ يدددد  بدددد  ا بنددددات ل الدددددئة معددددام   -
 نرعع لويطرة ااد ال الدئة. 
ن
  معيا
ا ن عددددد  ددددروذ تاا دالدددد   اصدددداةي  فددددي الت  دددد   الدئ يدددد  بدددد  ا بنددددات ل الدددددئة معددددام   -
 نرعع لىموت ى اامتصادي
ن
 ااعتماعي.  - معيا
صدددداةي  فددددي الت  دددد   الدئ يدددد  بدددد  ا بنددددات ل الدددددئة معددددام  ا ن عددددد  ددددروذ تاا دالدددد   ا -
 نرعع لدسع  ااعام  الومعي .
ن
  معيا
ك وااعتمدددداعي والددددئ     ددددر روسة ن دددددئم تددددماا ااسشدددداد الني دددل اوصدددلى الباانددددا ب ددد 
 
ن
 ك تات  في ا ج اعب النيوي  والىغ ي . ال الدئة مة المعام   معيا
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 الإطار العام للدراسة -1
 المقدمة:1-1
مراى  الطي ل  هي المراى  ا و ى مة اياة اانوا ك وهي مة اهم مراا النم  الت  ئمر  
ب اك تعتبدر ججدر ال اويد  فدي بندات ونتد ية ون  د    خصدفتلك وانيدام اليد ا هدم ساي المدام ا   ي دل 
ك وهدددددم شددددبان وسعدددددام المودددددت ب الددددذئة  دددددت  ا علدددددى اكتددددا هم    ددددد  ون ددددددا المج
ن
تمدددددع للأمدددد  غددددددا
ك  ت ت ددددت مددددا ئ ددداسن مددددة تمدددد مت  دددد عمددددر 
ن
اا ددد ملر ومراىدددد  الطي لدددد  تعتبددددر ن يىددد  نوددددنيا
 
 
و ددددرلع التددددةلإرك  ااع يددددادالطيددد ئتدددد     ددددا  دددده  اانودددا ر ونددددةتل اهميدددد  مراىدددد  الطي لدددد  مددددة ا
 ويت ب الت عيل وااسشاد.
لمدا كدا ا نيدام والت  د   الدئ يد  نناولد شدسو اانودا فدي عميدع مرااد اياندلك ل دة  
هددتم ب ددم اا دد ا منددذ الودداع  ا و ددى التدد  ولدددا ادة المجتمددع ال اعدددك   ددد هددم عيدد الموددت ب وعدد
 
 
ا واد فدي وعد دهم و داعىيت م عتدا     دا   درة ا  درة فدي اتهدا الدذكر وا عثدىك  ت  عتبدر اا د ا ا
 ).9اك 2002الع م  ب  ال و وال وع . مراد: 
   عمىي  الت ا 
 
م ااعتماعي ونتد ية ت  موةل  مهم  في عمىياا الت     الدئ ي ك وفي التعى
الدددددذاا ااعتماعيددددد ك وفدددددي  ادددددداث الت ا دددددف ااعتمددددداعي وااعت دددددام الن دددددافيك والىغددددد  الىي يددددد  وغ دددددر 
 الىي ي  و ي لى ياا ب ذه العمىياا.
ة لإددددم نددددسلإر علددددى نددددسلإر ااعامدددد  الوددددمعي   علددددى الآبددددات مددددة الناايدددد  النيوددددي  والوددددى كي ك ومدددد 




عمىي  الت     اا  مي  ت دع   ى نت ية اليرد الصا ح في المجتمعك وهي ناناوم ا جاعب   
الدددددددئ   وا جاعددددددب الدددددددعي يك  ادددددد  ت دددددددع   ددددددى  عددددددداد اانوددددددا الموددددددىم الصددددددا ح و دددددد التطدددددددئاا 
 والصراعاا العالمي  وا خط الغريب  الت  ن يد ابعادعا عة التربي  اا  مي  ال  مي .
ك ليد ع رهمدا ال يييد  الإنات دسا    
ن
الباانا لىت  د   الدئ يد  التد  تعتدرع المعدام   دمعيا
ك ومددة 
ن
 مددع امددرن الندداي  ليددل وهددم ا بندداتك وكيددن نددتم ن  دد ت م دئ يددا
ن
التدد  ئتعامدد ب ددا المعدداذ  ددمعيا
 هنا اعنن  م تى  البطث الت  ئم ة تياغت ا في الاواؤاا الآني :
 فددددي مددددا هددددي اليددددروذ بدددد  ا بنددددات 
ن
 وابنددددات ل الدددددئة غ ددددر معددددام   ددددمعيا
ن
ل الدددددئة معددددام   ددددمعيا
 الت     الدئ ي ؟
 نرعدددع لنددد ع  -1
ن
هددد ن عدددد  دددروذ فدددي الت  ددد   الدئ يددد  بددد  ا بندددات ل الددددئة معدددام   دددمعيا
 الطي  تكرك اعثى).
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 نرعدع لوديطرة  -2
ن
ه  ن عدد  دروذ فدي الت  د   الدئ يد  بد  ا بندات ل الددئة معدام   دمعيا
 لدئة.ااد ال ا
 نرعددددددع لىمودددددددت ى  -3
ن
هدددددد ن عددددددد  دددددددروذ فددددددي الت  ددددددد   الدئ يدددددد  بدددددد  ابندددددددات المعددددددام   دددددددمعيا
 ااعتماعي. -اامتصادي
 نرعددع لدسعدد   -4
ن
هدد ن عددد  ددروذ فددي الت  دد   الدئ يدد  بدد  ا بنددات ل الدددئة معددام   ددمعيا
 ااعام  الومعي .
 فروض البحث:
 وابنددات ل الدددئة غ ددر ن عددد  ددروذ تاا دالدد   اصدداةي  بدد  ا بنددات ل الدددئة معددا -1
ن
م   ددمعيا
 في الت     الدئ ي ؟
ن
 معام   معيا
  -2
ن
ن عدد  ددروذ تاا دالد   اصدداةي  فدي الت  دد   الدئ يد  بدد  ا بندات ل الدددئة معدام   ددمعيا
 نرعع لن ع الطي  تكرك اعثى).
  -3
ن
ن عدد  ددروذ تاا دالد   اصدداةي  فدي الت  دد   الدئ يد  بدد  ا بندات ل الدددئة معدام   ددمعيا
 رعع لويطرة ااد ال الدئة.ن
 نرعددددع  -4
ن
ن عددددد  ددددروذ تاا دالدددد   اصدددداةي  فددددي الت  دددد   الدئ يدددد  بدددد  ابنددددات المعددددام   ددددمعيا
 ااعتماعي. -لىموت ى اامتصادي
  -5
ن
ن عدد  ددروذ تاا دالد   اصدداةي  فدي الت  دد   الدئ يد  بدد  ا بندات ل الدددئة معدام   ددمعيا
 نرعع لدسع  ااعام  الومعي .
 
 البحث:أهمية  3-1
 مدة م داك          
ن
الطي  ل الدئة ضعييل الومع او  عانل اادهما مدة م داك  دمعي  ئ دد كن درا
الت اتدددددد والتياعدددددد الإنددددددات لعددددددب الدددددددوس والإنددددددات تعدددددددئ الوددددددى  ك ون مددددددة اهميدددددد  البطددددددث فددددددي مىدددددد  
الدسا داا والبطد ث فدي هدذا المجدامك وعددا الد عي ب دريط  المعدام  عامد ك وتلد علدى اودب عىدم 
 الباان  .
     
ن
ك و  دددراد  كمدددا ا هدددذا البطدددث مدددد ئتددد  تا  اةددددة   دددراد العينددد  مدددة ال الددددئة المعدددام   دددمعيا
المجتمددع الددذي ئتعامدد مددع هددذه الي دد ك و لىبدداان  النيوددي  وااعتمدداعي  ك  عددل ئدددسي م دد  ا 
 لهاك .
ن
 في الت     الدئ ي  للأبناتك وي ترح اى ا
ن
 المعام   معيا
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 هداف البحث:أ 4-1
و دسا ددددددد  الم ددددددد  ا  معر ددددددد  الإدددددددر ااعامددددددد  الودددددددمعي  لنبدددددددات علدددددددى الت  ددددددد   الدئ يددددددد  للأبنددددددداتك         
.
ن
 فددددي ن  دددد   ابنددددا  م دئ يددددا
ن
وانعتدددداي تلدددد علددددى  ددددى كهم  والصددددع ااا التدددد  ن اعددددل المعددددام   ددددمعيا
  آبدددا  مااعتمددداعي وندددرذ ن اتددد ا بندددات مدددع 
ن
ندددرذ ت دددخي وال مددد ع علدددى  كمدددة المعدددام   دددمعيا
الموددنباا التدد  نطدد م دو الت تدد لىتربيدد  الدئ يدد  المةم لدد  كوادددى ا دداليب عمدد  ال دديم والميدداهيم 
 على عتاةج البطث. والدئ ي  الص يط . ن دئم ن تياا وم ترااا بناتن 
 حدود البحث: 5-1
ا ج يددددرة فددددي ننطصددددر ادددددود البطددددث فددددي عيندددد  مددددة ا بنددددات لآبددددات تددددم وضددددعاع  ددددمع مددددة وائدددد           
 هد.3341 -2341ا/ 2102 -1102العاا
 منهج البحث: 6-1
اعتمددد الباانددا فددي هددذه الدسا دد  علددى المددنصف شددبل التدري دد  والمددنصف ال تدديل التطىيلدديك  عددل          
ُئ ةددددم نبيعدددد  الم ددددتى  م ضدددد ع الدسا دددد ك بطيددددث  ودددداعد فددددي  ل ددددات ال دددد ت علددددى ع اعددددب الم ددددتى  
  وال تن واليهم الدميف. المختىي  عة نريف التطىي 
 شدديم :  ومدد عددرع المددنصف ال تدديل بةعددل تلد المددنصف الددذي ه دددع   ددى وتدن مددا هدد  كدداةة ونيودد ره.
 ).95اك 0991
 مصطلحات البحث: 7-1
 الإعاقة السمعية: 1-7-1
 فددددددي الوددددددمع ئطددددددد مددددددة ال دددددددسة علددددددى الت اتدددددد الوددددددم ي
ن
الىي ل. ا خطيددددددب:  -تع دددددد  اعطرا ددددددا
 ).51اك 6991
 التنشئة الدينية: 2-7-1
تع   ن     الطيد  و دف مدنصف سادانل متتامد م ةدم ليطدرة اانودا ك هدذا المدنصف هد  المدنصف 






بالطيد و تد ال ون  يمدل وسعائتدل وننميتدل عودميا
. عذن:
ن
 ).01هدك 6241و ئماعيا
 الإطار النظري والدراسات السابقة: -2
 الإعاقة السمعية: 1-2 
سغم اهمي  ا اي اانودا   ياندل ونياعىدل مدع البف د  بمن رات دا المختىيد ك  د ات المادئد  او 
 
 
  ااعتماعي ك  ا ا
 
اا د   ا همي  ال وني  لهذه ا   اي نمتىن مدة اا د    دى اتدرىك ويبددو ا
 
 
نمددددداسي عمىهدددددا  اا ددددد  الودددددمع الودددددمع نطتددددد مرنبددددد  مت دمددددد  بددددد  نىددددد ا  ددددد ايك ومدددددد ان دددددح ا
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ا ددت بام ا اددداث الإنددات وعدد د ا جندد  فددي ساددم ا اك بدد ويم   ددا نم دد  ا تدد اا مبدد وادة الطيدد 
 ,بن لإ  اشهر
  
 
الطي ئبدا ن اتىل مع الآترية مندذ ا  ى داا ا و دى لمدي دهك كمدا اعدل ئبددا  ه ذا ئت ح ا
ك ممددا  ودداعده علددى ضددب عمىيدد  الت اتدد ونط يرهددا 
ن
فددي اكاوددان المعى مدداا ال غمدد  لىغدد  ندددسيديا
 ).49 -29اك 2002مب مماس   ال  ا. ال خ : 
 :و وي ل عي ت ريطل  الجهاز السمعي: 2-2
 تشريح الأذن:  1-2-2
 نتت  مة لإ لإ  امواا هي: ا ت ا خاسعي ك ا ت ال  طىك ا ت الداتىي .
 ):retuo ehTا ت ا خاسعي   
)ر sutaeM yrotiduA lanretxE)ك ومنداة ا ت ا خاسعيد   elcruAنتتد  مدة الصدي ا  
الصددددددي ا هدددددد  ا جدددددد ت ا خدددددداسيي ال دددددداهر مددددددة ا ت ك وهدددددد  هيتدددددد غ ددددددروفي مغطددددددى با جىدددددددك لددددددف 
 وظدداةن با دت نات ندميددع الم عداا الصدد ني  و دتالهدا   ددى منداة ا ت ا خاسعيدد ر امدا مندداة لىصدي ا
وااددك وفدي ا جد ت ا خداسيي م  دا ن عدد الغددد  ب تد   عباسة عة ممر ضديف ئبىد  ا ت الداتىي   ا
الصمغي ك اما ا ج ت الداتلي مة منداة ا ت ا خاسعيد ك  هد  ئنيصد عدة ند يدن ا ت ال  دطى 
 ).42اك 2891 البدوي:  )mudraEم نبى  ا ت  مة ت 
 :raE elddiM ehTالأذن الوسطى:  3-2-2
ا ت ال  طى هي ند يدن ئ دع بد  ا ت ا خاسعيد  وا ت الداتىيد ك وهدذا ا جد ت ملديت 
بداله ات وتلدد مددة اعدد ا  يددان علددى ندد اغ ال ددغ علددى نبىدد  ا ت مددة ا جدداعب  ك وهددذا التدد اغ 
) والتددد  ئم دددة وتددديها بة  دددا منددداة ندددرا ا ت ebuT naihcatsuEا دددتاكي ي   ئتط دددف بيعددد منددداة
 ).32اك 1002ال  طى با  ىف. عبدالحي: 
 
 ):raE rennI ehT  الأذن الداخلية: 4-2-2
)ك تلددددد ا  دددددا نطتددددد ي علدددددى ممدددددراا ما ددددداب   واالغددددد  htnirybaLئطىدددددف عى  دددددا ا دددددم التيدددددل   
)ك aelhcoCااددهما تداسيي  ودقى ال  معد     عد ةي التع يددك ومدة الناايد  ال ظيييد  نتتد  مدة 
 ).7اك 8991) ويرنب بالت اغ . ال ري نل: alubitseVويرنب بالومع والنانل  وقى بالدهى    
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 تصنيفات الإعاقة السمعية: 5-2-2
 لن لإ  معائ ر هي:نصنن 
ن
 ااعام  الومعي  نبعا
 العمر عند ااتاب . . ا
 م مع ااتاب . . ن
 شدة ااتاب .     . 
 أسباب الإعاقة السمعية:-6-2-2
 ).14اك 8891 اوة: 
 ال سالإ . .1
 اااا م اوب . .2
 ا بان غ ر معرو  . .3
 الوقاية من الإعاقة السمعية: 7-2-2
 لتاسيخ ادوث الصمم وهي:
ن
 )77 -67اك 0991  ىيما : نت  ال مائ  نبعا
 ومائ  مب ال ادة. . ا
 ومائ  الإنات ال ادة. . ن
  . ومائ  بعد ال ادة..
 تأثير الحرمان من حاسة السمع: 8-2-2
 ).65اك 0991 اوة:  ئم ة  براغ هذا ا لإر في ا ج اعب التالي :
 ا جاعب الىغ ي. .1
 ا جاعب المعرفي. .2
 ا خصاة ا جومي  وا  ركي . .3
 الوى  .التةلإ ر على  .4
 .ااعيعا يالتةلإ ر على النم   .5
 التةلإ ر على النم  ااعتماعي. .6
 التةلإ ر على الت ا ف. .7
 التةلإ ر على اانصام والت ات . .8
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مراى  الطي ل  هي المراى  ا و دى مدة ايداة اانودا ك وهدي مدة اهدم مرااد النمد ك اا د ا 
بدل تد م ا  مد وعندد  هدتمامدة تد م ااهتمداا ب الدئدلك ول دة لدم ئ تصدر علدى ااهتمداا بالطيد 
 ا تا فدددددددي  الددددددد ادةك وكدددددددا مدددددددة هددددددددي س ددددددد م الله
ُ
ت الطيددددددد ك وتغذئتدددددددل عدددددددة نريدددددددف الرضددددددداع  ا
 ).26اك 1891والع ي   عنلك والعنائ  بتربفتل مة المهد   ى الل د. مرسل : 
 الأسرة في الإسلام: 1-3
تعتبددر ا  ددرة هددي ال ادددة ا و ددى فددي المجتمددعك ونددتم    ددا عمىيدد  الت  دد   ااعتماعيدد  لى ليددد  
 للأ تدددددداس والمندددددد اا دددددد مي ك 
ن
ايددددددث ت ددددددت  خصددددددفتل وتعر ددددددل بمالددددددل ومددددددا عىيددددددل مددددددة ا دددددد ذ و  ددددددا
 وواعباا.
مرس اا  ا وه  دئة اليطرة دوس ا  رة في اياة ا نيدامك ووضدع الددعاةم ال  يد  لبنا  دا   
ونن يمهددددا اتددددى نتدددد  م يدددد  و ددددىيم  وتودددد ى لغائدددد  عنيىدددد  وم اتددددد شددددريي  فددددي بنددددات مدتمددددع مدددد ي 
ك ندد   ر عدد  تددا ح ئ ددمة التربيدد  ع ددراعاا اعتل مددة ومتتامدد ويطددا  علددى الندد ع اانوددانل وتددي
 ).38اك 7791الو ي  للأبنات. عب د: 
اهددددتم اا دددد ا با  ددددرة وتعددددرع ال ددددرآ ال ددددريم لبيددددا ااتدددداا ا  ددددرة مددددة غوا ك ا دددد ذ  
 
 
ا  دددرة  الددد وع  ك ا ددد ذ الطيددد مدددة سضددداع وا ددداع  و طددداا وغ دددر تلددد ك كمدددا الإباددد البطددد ث ا
ي عمددد ه الع لدددي وا جوددق  والني دددل  وااعتمددداعي عدددة نيددد ا  دددرة الغ دددر المت ا  دد  ئمتىدددن نيىهدددا فددد
 ).39اك 8891مترابط . علي:
: ندن ا المددراة  سلمدع: لمالهدداك لدذا ادث اا دد ا علدى اودة اتتيدداس ال وعد ك وتلد فددي م لدل
واوددا اك وعمالهدداك ودئ  دداك  دداظير بددذاا الدددئة نرادد ئدددا )متيف عىيددل. وكددذل سغددب اا دد ا فددي 
 ).43اك 6002:  نناكط ا ننا ى ا  ونل مباه ب م ا مم) الماعد: ااعدانك ئ  م الن  
 تجاه الابناء في الإسلام: للآباءالدور التربوي  2-3-2
فددي اا دد ا عانيدد   طريدد  نبيعيدد  ئطمىهددا ا بدد ية نطددتم عى  مددا ال يدداا ب اعبدداا  ا بدد ة
 ا بناتك وادات الر ال  كما امر ب ا اا  ا.
 ايد  م درم  مبن لإد  فدي عدئدد مدة  د سه وآئاندل مد
ن
ة  ودتعرع ال درآ ال دريم ئ دد تد سا
عدددة نريدددف ادددرا واهتمددداا الآبدددات علدددى  تددد ح ابندددا  م    دددم امتدددداد  عمددداسهم ال صددد رةك وتع ددد 
ا بدد ة ان هددا علددى ا بنددات فددي تدد س ال صدد ال رآنددل  عنيددات الله غكريدداك و بددراهيمك وعدد حك ولع دد نك 
الصددددى ااك كمددددا  ع وددددها س دددداة الآبددددات   ددددى ا وادك  هددددم ئ تبدددد   لدددد  م مددددا ئ دددد م فددددي عىدددد  م ا  دددد 
 
 
 وددددددددىت ا فددددددددي ايددددددددات م  ُددددددددُب الرشدددددددداد  تدددددددد انرهم مددددددددة ن دددددددداسب م وعميدددددددد ااسشدددددددداداا مددددددددة اعدددددددد ا
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 ).6الَناُي َوا 
 الدور التربوي تجاه الأبناء: 3-3-2
الني   على ا بنات مة المةوى والغذات ال غا وال و ة و اةر موتى ماا ا  يداةك ل  لدل تعدا ى:  -1
ُروعو } الب رة: 
عا
ا َ
















 لهدددددددم بالعانيددددددد  كمدددددددا بددددددد   -2
ن
الر دددددددف والىددددددد  والرامددددددد  با نيدددددددام فدددددددي اددددددددود ااعتددددددددام و شدددددددعاسا
 ).52اك 7791 ا شاعل) عب د:  وما ت مة شل تا  اعل غ  ا  شل تا  في :  ما دت الر  م 
ا  ميدددة  بةت مدلالتعداو مدع ال وعد  فدي نرايد  ا نيدام علددى ااتداا اا د ا وآدابدل والتمىدف  -3
 لىموددسولي  الم ددترك  
ن




وسعدائت م تكدد سا
 بي  ما في ندب ر ام س ا  رة وااشراع عى  ا.
التعاو الم تر في ن   ر ع  ا مة واا ت راس في ا  رة في اياة ا رادها مة تد م الا داوس  -4
 ا راس ا  ياة ال وعي .مع ال وع  في تل وا  يان على 
تدت عك  د ئ دنا ااددهما   دى ا معر د  ا داليب التربيد ك   بدد لى الددئة مدة اان دا وعددا ا -5
 
 
تلد ئدسلإر علدى ا جاعدب الني دل  للأبنداتك ومدة  امصدلى ال درذك والآتدر   دى امصدلى الغدرنك  
: ربيد  مدة م لدللإم على ال ضع العاا للأ رةك وننطىف الموسولي  الم ترك  لى الددئة فدي الت
 كى ددددم ساع وكى ددددم موددددسوم عددددة سعيتددددلك  اامدددداا الددددذي علددددى الندددداي ساعا وهدددد  موددددسوم عددددة 
سعيتدلك والرعد ساع وهد  موددسوم عدة اهىدلك  هدد  مودسوم عدة سعيتدلك والمددراة ساعيد  فدي بفدد 
 ).33اك 0891العين  :  غوعها وهي موسول  عة سعيت ا) سواه البماسي) اب 
ك ومعددامىت م بالعدددم وااعصدداع وي بغددي علددى ال الدددئة  
ن
سعائدد  ابنددا  م الددذك س وااعدداث معددا
و دددف مدددا مدددرس ال دددرآ ال ددددريمك ومدددا بددد  الر ددد م تدددلى الله عىيددددل و دددىم فدددي ااادئندددل ال دددريي ر ومددددة 
 م اهر هذه الرعائ  والمعامى :
ذ ا/ الاودددددداوي فدددددددي ا   ددددددد ذ وال اعبددددددداا بددددددد  ا بندددددددات والبنددددددااك امدددددددر اا ددددددد ا بالموددددددداواة فدددددددي ا   ددددددد 
وال اعبداا بد  الدذك س وااعداثك واعتبدر المياضدى  بد  ا واد مدة اع دم الع امد فدي اعطدراع ال لدد 
الني ل ك   ات اكاع المياضى  في العطات اا في الم ب ك   اهرة التيريف ب  ا واد وعدا المواواة 
ا  ودددد وال راهيدددد ك بيددد  م لهدددا ا ددد ا النتددداةج فدددي اعطرا ددداا ال لددددد الودددى كي  والنيودددي ك    دددا ن لدددد 
ونددددد سث العددددددات والم ددددداعرة والعصددددديا ك وندددددسدي   دددددى المخددددداوع  وااعطددددد اتوتودددددنب ا خددددد ع وا  يدددددات 
الىيىيدد  وااتدداباا العصددني  ومركبدداا ال ددع س بددالن  ك وفددي الصدد يط   عددة النعمددا بددة ب دد ر 
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 كددا  ددديك   دددام س ددد م اللهابدداه اتدددى بدددل الن ددد  ا
ن
: اكددد ولدددد   دددام:  نددل عطىددد اب ددد  هدددذا غ مدددا
 ).  11اك 0102عطى من هذا؟ مام: اك   ام: اسععل) الع دة: 
 ب/ عزل الذكور عن الإناث:
نيددام نالدب اا دد ا الآبددات وا مهدداا ا ئيرمدد ا بدد  ا نيدام فددي الم دداععك  دد ندعىدد ا ا  
 فددي  ددرا واادددك 
ن
و  ددرير واادددر وا   مدد  مددة تلدد ا ا نيددام مددد ئ اوددب ا عدداداا ائنددام  معددا
ك و دددى كهم ددف   بوددنب عدد مهم فدددي اليددرا ال اادددك ومدددد ن غمهددم   ددى كبددرهم وندددسلإر علددى ات مهددم 
:  مروا اوادكم بالص ة وهم ابنات  بعك ك ومامايات م انداهاا  ف   و ى  منطرعن لد في 
رمدد ا بيدد  م فددي الم دداعع)ادئث  دد ياك سواه البدد اس عددة المددل واضددرا هم عى  ددا وهددم ابنددات ع ددرك و 
 ).63اك 0002هريرة. المهدي: 
 تربية الطفل تربية دينية: 4-3-2
سكددددا اةتدددد م اائمددددا وتع يددددده منددددذ نيهمددددل التربيدددد  الدئ يدددد  هددددي سادددد ال لددددد منددددذ تعى ددددل ب 
الراميدد    ددى  عددداد ا بندداتك اا دد اك وهددذه التربيدد  هددي ا  دداي الددذي ئنطىددف منددل الآبددات فددي عهدد دهم 
 وت م التربي  الدئ ي   كما نلخصها في  سشاداا الر  م ووتائاه عدة ام س م  ا:
ا  وددمع ا ن ولددده اوم مدددا  وددمع كىمددد  ا  لددل  ا اللهك لمدددا سواه ا  دداكم  عدددة ابددة عبددداي  -
 الله)ك اعدل مددام: ا تطدد ا علدى تددنياع م اوم كىمد  بدد  لددل  ا سضدل  الله ع  مدداك عدة الن دد 
والودر فدي تلد اتددى نتد  كىمد  الت ايددد شدعاس الددت م فدي اا دد اك واوم مدا ئ درع  ددمع 
 الطي واوم ما ئيصح ب ا لواعل.
ا  عر ددا الطيدد مددا  ع ىددل مددة ااتدداا ا  دد م وا  ددرااك وا   مدد  مددة تلدد اتددى ئددروع  -
 ال لد على امتنام اوامر الله واعتنان ع اهيل.
وآم بفتدلك وند وة ال درآ ال دريم علدى مدراى   واب س د للا ئسدبا الطي على اب الله -
و مع مة ا نيدامك  البفد ا خدرن الدذي ئمىد ا مدة ال درآ ال دريم وا ن داا  يدل الصد ة 
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 تربية الطفل تربية خلقية: 5-3-2
  ا خى ي  هدي مدم عد  مدة المبدادخ ا خى يد  والي داة الودى كي  وال عداعيد  التد  التربي 
ك والتربيددد  
ن
ئ دددب ا ئتى هدددا الطيددد وي اودددا ا ولعتددداد عى  دددا مندددذ نمي ددد ه وتع ىدددلك   دددى ا ئصدددبا متىيدددا
ا خى يددد  هددددي لإمدددرة مددددة لإمدددراا اائمددددا الرايددددا والت  ددد   الدئ يدددد  الصددد يط  والبف دددد  ااعتماعيدددد  
واينمدا نتد  التربيدد  ا خى يد  لىطيد بعيدددة عدة الع يددة اا دد مي ك  دو الطيد ئترلمددى الودىيم ك 
ووتدائاه المبدادخ ا خى يد  والودى كي   علدى اليود ذ وال د مك ومدد ن دمن  سشداداا الر د م 
التدد  ئ ددب علدددى الآبددات ا ئابع هددداك و يمددا ئلدددي ناةيدد  م  ددا نطدددذس ا واد مددة الا دددبل بغ ددر المودددىم  
 ).24اك 7891ن ىيد اعقى. التميق :  ون ىيدهم
: 6-3-2
ً
 تربية الأطفال نفسيا
عندددددد  وااع دددددبا تع ددددد  نرايددددد  الطيددددد علدددددى الصدددددراا  وال دددددجاع  وادددددب ا خ دددددر لنتدددددرية  
)ر والهددددع مدددة تلددد 91اك 1002الغ دددب والتطلدددي بتددد الي ددداة النيودددي  وا خى ي .   دددماعي : 
طيع ا ئ دد ا بال اعبدداا المتىددن ب ددا علددى انددم نتدد ية  خصددفتل الطيدد ونتامىهددا و لإرا  ددا اتددى  وددت
وعددددل واكمىددددلك وعلددددى الآبددددات ا  غر دددد ا فددددي ا بنددددات اتدددد م الصدددد   النيوددددي  التدددد  نددددسهىهم لىتي  ددددر 
الودددىيم والتصدددرع المتددد  ك وعلدددى الآبدددات ا ئطدددرسوا ا بندددات مدددة التي  دددر فدددي كددد مدددا ئ ىددد مدددة شدددة  م 




 تربية الأطفال اجتماعيا
ااعتماعي  الياضى  النابع  مة الع يدة اا  مي   الآدانئدب نةدئب ال لد على الت اا 
ومدة ال ددع س باائمددا العميددفك اتددى ئتد  ال لددد فددي المجتمددع علددى ت در مددا ئ هددر بددل اوددة التعامدد 
 ).81اك 8891والتصرع ا   يم. عنما : 
التربيد  ااعتماعيدد  ظدداهرة  دى كي  وعداعيدد  نرلمددل ال لدد علددى ادات ا   دد ذ والتدد اا ا دن  
والرماب  ااعتماعي  واان ا الع ليك واودة الويا د  والتعامد مدع الآتدريةك وهدذه التربيد  هامد  
  عل مة الناب ا   م  المجتمع وم ة ب يانل ونما  ل مرنبطا بو م  ا دراده و عددا
ن
دهمك عدا
ومة هنا ئطث اا  ا الآبات على ااهتماا بةوادهم ونرايت م نراي  اعتماعي  و ى كي . النط وي: 
 ).36اك 2891
 الدراسات السابقة. 4-2
 الدراسات العربية:
 م):5891دراسة محمد صالح عبدالرؤوف( 1-4-2
 بعن ا  دسا   عيوي  نرا ي  عة نةهي الصم الب م في معتمدئ  ا خرن ا)
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هدددد  الدسا ددد    دددى معر ددد  المعاهدددد ا خاتددد  بالصدددم فدددي معتمدئددد  ا خرنددد ا ودوسهدددا فدددي 
التةهيدد ك دسا دد  بددرامج ومنددا ف نةهيدد الصددمك ومدددى  اعىيت ددا والإددر تلدد علددى الصددمك انبددع البطددث 
المددددددنصف ال تدددددديل التطىيلدددددديك ادواا الدسا دددددد  هددددددي اا دددددداباع  والم ابىدددددد ك نت عدددددد عيندددددد  البطددددددث مددددددة 
 الصم في معهد ا م لتعىيم الصم با خرن ا. )ني ونيى  مة 15 
عتدددداةج الدسا دددد : غيددددان الصدددد   المدس ددددي  ال ددددامى ك نددددةتر ا  ددددر فددددي اكا دددداع ااعامدددد  الوددددمعي ك 
تع ا  انصدام ا تدم بدالآتريةك وعددا مدسندل علدى التماندب والتيداهمك نتعامد ا  درة مدع نيىهدا 
  بعطن وشي   وامائ  غاةدة.
 م):8891( nosliW ,namlessuMدراسة  5-4-
 فدي ال ائداا المتطددة ا مري يد   
ن
 stceffEبعند ا  الإدر التددت المب در علدى ا نيدام المعدام   دمعيا
 ).gniraeH no noitnevretnI ylraE fo
هدددد  الدسا ددد    دددى معر ددد  الإدددر كددد مدددة العمدددر عندددد التددددت ك وكنا ددد  برعدددامج التددددت ك 
غددددددد ي وااعتمددددددداعي للأنيدددددددام توي ااعامددددددد  الودددددددمعي  والتعىددددددديم المباشدددددددر لى الددددددددئة علدددددددى النمددددددد  الى
 811ال دددئدة وا  ددادةك اشددت  المعى مدداا مددة دسا دد  ن ليدد  لىمدمدد عت  المتدد عت  مددة  
ن
)نيدد





  لم ددددائف النمدددد  الىغدددد ي واا ددددت با ي فددددي اهددددم النتدددداةج: ا التدددددت المب ددددر اسنددددب بدددددسعاا مرنيعدددد
 بددداي بعدددد مدددة 
ن
الودددن  ا و دددى مدددة التددددت ولدددف فدددي الودددن  الناعيددد ك لدددم ئ دددة التددددت المب دددر مرنبطدددا
  ابعاد الىغ  ا ترى او بالنم  ااعتماعي.
     :lla ta snalro -wodeMم): 2991أورلانس وآخرون( -دراسة ميدو
وس امهدددا بانييدددذ هدددذه الدسا ددد  ب ددددع التعدددرع علدددى الإدددر ااعامددد   اوسانددد  -مامددد ميددددو
الوددمعي  علددى ع مدداا ا ا بطيىهددا الرضدديعك وعلددى دا عيدد  الطيدد لىددتعىم والتعددرع علددى ااشددباعك 
 لدددده م  عامددد   دددمعي  02وعلدددى النمددد  الىغددد ي المب دددر لىطيددد ك ومدددد اعريددد الدسا ددد  علدددى  
ن
)سضددديعا




الوددددامع  كمدم عدددد  ضددددابط ك ومددددد ُعمعدددد البياعدددداا عددددة  شدددددئدةك وعددددددا
ك ونددم عمددع البياعدداا بعدددة و دداة م  ددا 81ك 51ك 21ك 9ا نيددام وامهددات م عنددد بىدد غهم عمددر  
ن
)شددهرا
التصدددد ير بالييدددددئ ك الم ددددداب اك الم ا دددد ك اا ددددداباع ر اهددددم النتدددداةج: ا امهددددداا ا نيددددام المعدددددام  
 ئ اعهددددد  مودددددت ياا عاليددددد  مدددددة ضددددد
ن
ب الدددددني م اسعددددد  بةمهددددداا ا نيدددددام الودددددامع  ك ا  دددددمعيا
 ا ئمتىيدد  عدة ا نيدام العددادئ  مدة ايدث مدد اظبت م علدى التعدرع عددة 
ن
ا نيدام المعدام   دمعيا
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 م):7991دراسة سعاد الطيب( 2-4-2
 فددددددي الودددددد دا ودوس  :بعنددددد ا 
ن
 الرعائدددددد  والتةهيددددد الط دددددد  وا كددددددادئق  وااعتمددددداعي لىمعددددددام   دددددمعيا
 ا تصاتل ااعتماعي).
 هد  الدسا     ى الآتل:
ك   براغ اع اع الرعائ  والتةهي الطبي  وا كادئمي 
ن
وااعتماعي  ا خات  بالمعام   معيا
 بددراغ دوس ا جمعيدد  ال  ميدد  الودد داعي  لرعائدد  الصددم ومعاهددد ا مدد فددي الودد دا فددي م ددام سعائدد  




الصدددم وندددةهيى  م اكادئميدددا
 لعددددددد  
ن





ادواا الدسا د  هدي اا داباع  والم ابىد ك عتداةج الدسا د  هدي:   ا جهد والي در ئىعبدا دوسا
 لددذل العدداداا والت اليددد التدد  تودديطر علددى بعدد ا  ددر مندد 
ن
ااتدداب  بااعامدد  الوددمعي  م ددا ا
امراع الطي ل ك كما اعل ن عد عدة تع ااا ن اعدل غوا ا ماسنك عدا ااهتماا بالتطعيم مة 
نتمنددد فدددي  دددح اامتاعيددداا المادئددد  وتلددد ل يدددادة هدددذا العمددد ب ا دددط  عمعيددداا  والتةهيددد الرعائددد  
 ن عي .
 م):8991دراسة سمر يوسف ميرغني(








  بعن ا :  دوس التن ين الصحي في نةهي الصم   يا
هد  الدسا     ى : دسا   انداهاا و ى كياا ومعامى  ا مهاا نداه ا نيام الصمك غيادة         
ال عي التةهيلي للأمهاا لىتعرع علدى الرعائد  والتةهيد با ج اعدب الصد ي  والنيودي  وااعتماعيد  
 لىطي ا تم.
 03م عت  ضم  ا تمدم الدسا   المنصف التدري  ك نت ع عين  الدسا   مة مد       
ن
)نىميذا
)ا دددددرة نمندددد ا دددددر ا ددددراد العينددددد  مددددة الت ميدددددذر ا دددددتمدم 03مدددددنلك و  اتددددم بمعهدددددد ا مدددد بددددد د
 الباان  اا اباع  في عميع المعى ماا والم ابى  والم ا  .
تعتبدر م دتى  انصدام ا نيدام الصدم مدع الآتدرية مدة اهدم الم د  ا التد  ن دن فدي  نتااج الدراساة:
 ددني ندد ا  هم التربدد ي وااعتمدداعيك ويرعددع تلدد   ددى ا غالبيدد  ا  ددر ندهدد الطري دد  ااشدداسي  فددي 
التمانب مع ابنا  ا ويتعامى  معهم بالطري   ال تيي  الت  نت  في بع ا ايدا غ در ميه مد  
ر ااعامدد  الوددمعي  علددى ا ددرة الطيدد ك لددذا ن اعههددا تددع ااا فددي الت يددن ااعتمدداعيك لىطيدد ك نددسلإ
 على  ى  الطي وع جل ااعتماعي.
ن
   ى الع ل  عة المجتمعك مما ئنع   ىبا
ن
  ومد نلجة ااياعا
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 م):8991دراسة محمد فتحي( 4-4-2
 بعن ا :  م   ا  دما الطي ا تم في ا رنل وكييي  التغىب عى  ا)
) مدددة ا مهدددااك هدددد  الدسا ددد    دددى 03) مدددة الآبدددات  03نت عددد عينددد  الدسا ددد  مدددة عددددد  
التعرع على الم   ا الت  ن اعل ا  رة ونط م دو  دما نيىها ا تم    اك وكذل التطىعاا 
الموددت بىي  لل ىدد م الم ترادد  لهددذه الم دد  اك نت عدد اداة الدسا دد  مددة ا دداباع  م دمدد  لى الدددبة 
اد الباادثر ا دتمدم الدسا د  المدنصف ال تديل التطىيلدير اهدم عتداةج الدسا د : او د  مدة  عدد
 عتاةج الدسا   ا هنا م   ا باسغة ن اعل ا  رة وهي اوب نرنيا ا واهميت ا:
 اا تمياع بنم  الطي ا تم. -1
 اضطراباا م امن الت ات مع الطي ا تم. -2
 الوالب  نداه الطي ا تم.انداهاا و ى  ا راد ا  رة  -3
 م):9991دراسة مرسيليا حسن( 4-4-2
ك وع م  تل ببع المتغ راا).
ن
 بعن ا :  ااعاا ال الدئة لىت ات مع انيالهم المعام   معيا
هددددد  الدسا دددد    ددددى معر دددد  موددددتى ماا وااعيدددداا ا  ددددرة فددددي االدددد  وعدددد د نيدددد معدددداذ 
 وتات  في ميدا الت ات ك باعتباس ا 
ن
 ا ئمتى ا داة الطبيعي  لىت ات ك   معيا
ن
المعاذ  معيا
 فدي ال داهرةك اعددا البااند  24الدسا   مة   نت ع عين 
ن
)ا رة مة ا ر ا نيام المعام   دمعيا
ا ددداباعت  ت دددعتا ل دددرو ال يدددايك ومدددد ا دددتمدم اا ددداباع  ا و دددى فدددي ميددداي ا  اعددداا لددددى 
ك اوليددات ا مدد سك امدددا الناعيدد    دددد ا ددت د  ان
ن
داهددداا اوليددات ا مددد س عطدد  انيدددالهم المعددام   دددمعيا
منصف الدسا   ه  المنصف ال تديل التطىيلدير اهدم عتداةج الدسا د : وعد د ااعداا عندد اوليدات ا مد س 
 بدسعد  عاليد  وتدى   دى مدا ئ يدد عدة  
ن
%) بطاعد   شدتام 09لىت اتد مدع ابندا  م المعدام   دمعيا
 ب  ااعاا ا  ر لىت ات ومتغ راا البطث.ممتىي  مة الت ات ك لم ن عد ع م  
 التعليق على الدراسات السابقة: 5-2




ا تمدم اغىب الدسا داا الوداب   منصجدا
فدددددي كددددد مدددددة دسا ددددد  مطمدددددد تدددددا ح عبددددددالرؤوعك ودسا ددددد   دددددعاد الطيدددددبك ودسا ددددد   تحددددديك دسا ددددد  
د ا تمدا في دسا    مر ئ  ن م رغ  ك ودسا   ام ة تالد الورناويك اما المنصف التدري     
 ,namlessuMالوددددعيدر ا ددددتمدم الدسا دددداا الودددداب   اا دددداباع  كددددةداة لىبطددددث عدددددا داس دددد  
ك   د ا تمدم عدة م ائف لىغ  المنط م  واا ت بالي  وو اة اترى من التص ير nosliW
 بالييدئ  والم ابى  والم ا  .
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 الي  مع الدسا اا الواب   في ااهتماا ب  ائا الصمك كما اتتىي اني  الدسا   ا 
 وهد  فدي م مدن مودسولي  عدة ا درةك وكيييد  ن  دئتل  بناةدلك بفنمدا 
ن
معهم في نناولها لىمعاذ  معيا
 والم دد  ا التدد  
ن
نناولدد الدسا دداا الودداب   الع دد ك وهدد  كيييدد  ن  دد   ا تددم او المعدداذ  ددمعيا
ا مة الدسا اا الواب   في اتتيداس المدنصف المنا دبك كمدا ا دتيادا م  دا فدي ن اعهلر ا تياد الباان
 نري   وضع ا  ى  اا اباع .
 
 إجراءات الدراسة الميدانية -3
 المجتمع الأصل للدراسة: 1-3
 نت  مة عي ت  :  
  . ا
ن
 مددددة ا بنددددات ل الدددددئة معددددام   ددددمعيا
ن
المجم عدددد  ا و ددددى: نتتدددد  مددددة غ ددددر المعددددام   ددددمعيا
او ك هما بددسعاا ممتىيد  نتدراوح بد  الصدمم ال لدي وضدعن الودمع النودي ك  اادهما
ة  دددن )ك   ويبىددد  عددددد يوع دددر   ) دددن   الإ ددد  ع دددر   دددى الإ ددد22 -21  ونتدددراوح اعمددداسهم بددد  
 المبدددددددددجى  بانطددددددددداد الصدددددددددم ب ائددددددددد  ا ج يدددددددددرة  بددددددددد د
ن
الوددددددددد دا )  -مددددددددددنل المعدددددددددام   دددددددددمعيا
ك نتدددراوح اعمددداسهم بددد   015 
ن










 فدددي وائددد  ا ج يدددرة الدددذئة نتدددراوح  . ن
ن
المجم عددد  الناعيددد : نتتددد  مدددة ابندددات غ دددر المعدددام   دددمعيا
 ) ن .22 -21اعماسهم ب   
 عينة الدراسة: 2-3
الطري ددد  الع ددد اةي  الطب يددد  مدددة وائددد  ا ج يدددرةك نتتددد  مدددة مدمددد عت  ندددم اتتيددداسهم ب
 بددددسعاا ممتىيددد  لددددى ااددددهما او كى  مددداك 
ن
المجم عددد  ا و دددى: ن دددم ابندددات ل الددددئة معدددام   دددمعيا
 مة الذك س وااعداثك ب ودب ماوداوي   24ونتت  هذه العين  مة  
ن
 و 12) ردا
ن
)اعثدىر كاعد 12تكدرا
%)ك وعندددددد 1.75ا مهددددااك   ددددد بىغددددد عنددددد الآبددددات   نوددددب  ااعامدددد  الوددددمعي  عندددددد الآبددددات اكبددددر مدددددة
 %).2.62ا مهاا  
والمجم عددد  الناعيددد : نت عدددد مدددة ابنددددات مدددة والددددئة لفودددد لدددده م م دددداك  دددمعي  ب ائدددد  
) مددددة الددددذك س وااعدددداث ب وددددب ماودددداوي  24ا ج يددددرة وفددددي عيدددد العمددددرك ونت عدددد هددددذه العيندددد  مددددة  
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 ة:أداة الدراس 3-3
ا ددددتمدم اا دددداباع  كددددةداة لىدسا دددد ك وتلدددد لمنا ددددبت ا لتط يددددف اهددددداع هددددذه الدسا دددد  
باعتباسها و يى  منا ب   جمع البياعاا ب دت مباشدرك ومدد مداا البااندا بتصدميم اا داباع  مدع 
ك ندددم اودددان 07اا دددتيادة ممدددا  دددبف مدددة دسا ددداا فدددي هدددذا المجدددامك نت عددد اا ددداباع  مدددة  
ن
) دددساا
 ).69.0)ك وتدمل الذاتل  29.0ااتتباس الذي بى   لإباا 
 صدق الاستبانة: 4-3
: 1-4-3
ً
 الصدق الظاهري لاستبانة التنشئة الدينية لأبناء المعاقين سمعيا
 علددى مدم عدد  مددة  الم  مدد   
ن
نددم عددرع ا دداباع  الت  دد   الدئ يدد   بنددات المعددام   ددمعيا
لمعر دد  آسا  ددمك ومددد انيددف الم  مدد  علددى تددد ايت ا مددة المختصدد  فددي م ددام التربيدد  وعىددم الدددني 
 لغرع الدسا  ك مع  عرات تعدئ على بع العباساا.
 ثبات الاستبانة: 2-4-3
نددددم ا ددددتمداا نري دددد  التد ةدددد  النصدددديي  التدددد  نسكددددد لإبدددداا اا دددداباع  مددددة تدددد م معامدددد  
 ):nosrePاسنبا ب ر    
 ).29.0ومد بى  لإباا عي ااتتباس  
  صدق الذاتي:ال 3-1-4-3




)دسعدددددددااك امدددددددا  تا اعدددددددان 3 ُعطدددددددى    فدددددددي ااعابددددددد  الم عبددددددد :  تا اعدددددددان الميطددددددد ا بدددددددداةما
  ُيعطى دسعتا ك و تا اعان ب ئطدث  ُعطى دسع  واادة.
ن
 الميط ا بةاياعا
  ُعطددد 
ن
 امدددا العبددداسة الودددالب : لددد  اعدددان بدددداةما
ن
 ُعطدددى   ى دسعددد  وااددددةك ولددد  اعدددان بةاياعدددا
 دسعتا ك ول  اعان ب ئطدث  ُعطى لإ ث دسعاا.
 الدسا   ا اباع ) ئ  ح ميتاح التص يا لىعباساا الم عب   1عدوم سمم    
 ا ااياعا داةما ع ع العباسة
 1 2 3 العباساا الم عب 
 الدسا   ا اباع ) ئ  ح ميتاح التص يا لىعباساا الوالب   2عدوم سمم    
 داةما ااياعا ا ع ع العباسة
 3 2 1 العباساا الوالب 
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 المعالجة الإحصاجية:
 ا تمدم اادواا ااني : 
ن
 لتطىي البياعاا  اصاةيا
 ب ر   مة الدسعاا ا خاا.  ااسنبامعام  -1
لىدالدددد  اااصددددداةي ك وتلدددد لبيدددددا اليددددروذ وداات دددددا اااصدددداةي  بددددد  ) tseT.Tاتتبدددداس  ا)   -2
 دسعاا الميط ت  .
 نتاج الدراسة -4
 الفرض الأول: 1-4
 وابنددددات ل الدددددئة غ ددددر  
ن
ن عددددد  ددددروذ تاا دالدددد   اصدددداةي  بدددد  ا بنددددات ل الدددددئة معددددام   ددددمعيا
 في الت     الدئ ي .
ن
 معام   معيا
 ) ئ  ح عتاةج 3عدوم سمم 
ن
 اتتباس ا) لىيرذ ب  ابنات المعام   معيا
 في الت     الدئ ي  
ن
 وابنات غ ر المعام   معيا


























ا ن عد 
  روذ دال 







  48 المجموع
ك   ميم   ا) الم و ا   
ن
)ك وهي 249.0مة ا جدوم اع ه ئت ح عدا وع د  روذ دال   اصاةيا
)ك مما ئدم على عدا وع د  روذ ع هري  في 99.1ام مة ميم  ا) ا جدولي  الت  بىغ  
.الت     ااعتماعي  
ن
 وابنات غ ر المعام   معيا
ن
  بنات المعام   معيا
 الفرض الثاني: 2-4
  
ن
ن عدددد  دددروذ تاا دالددد   اصددداةي  فدددي الت  ددد   الدئ يددد  بددد  ا بندددات ل الددددئة معدددام   دددمعيا
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 ) ئ  ح ميم  ا) ودالت ا اااصاةي  ب  4عدوم سمم 
 الذك س وااعاث في الت     
ن
 .الدئ ي ابنات المعام   معيا












 50.0 20.2 447.2 04 291.2 574.01 12 الذكور 
 100.2 486.8 12 الإناث
  24 المجموع
 
) وهددي اكبددر مددة ميمدد  447.2ن ادد ا ميمدد  ا) الم ودد ا  بىغدد  مددة ا جدددوم الوددابف 
)ك ممددا  ع دد  وعدد د  ددروذ تاا دالدد   اصدداةي  بدد  ابنددات المعددام  20.2 ا) ا جدوليدد  التدد  بىغدد  
 الددذك س وااعدداثك واددالرع ع   ددى المت  ددطاا اعدد ه ع ددد ا مت  دد الددذك س بىدد   
ن
)ك 574.01 ددمعيا
) مما  ع   وع د  دروذ فدي 492.2)ك كما بى  اليرذ  486.8ذي بى   وه  اعلى مة مت   ااعاث ال
  ح الذك س.الت     الدئ ي  لصا
 الفرض الثالث: 3-4
ن عددددددد  ددددددروذ تاا دالدددددد   اصدددددداةي  فددددددي الت  دددددد   الدئ يدددددد  بدددددد  ا بنددددددات ل الدددددددئة معددددددام   
ك نرعع لويطرة ااد ال الدئة.
ن
  معيا
 رة ال الدئة) ئ  ح ميم   ا) لىيرذ ب   يط5عدوم سمم 
.
ن














 242.2 412.31 24 آباء
 غ ر دال  99.1 127.0 28
 798.1 324.31 24 أمهات
  48 المجموع
) وهدددددددي اتدددددددغر مدددددددة 127.0) ع دددددددد ا ميمددددددد   ا) الم وددددددد ا   5سمدددددددم مدددددددة ا جددددددددوم اعددددددد ه 
 ) ومما ئسكد عدا     اليرع.99.1ميم  ا) ا جدولي   
 الفرض الرابع: 4-4
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ن
ن عد  روذ تاا دال   اصاةي  في الت     الدئ ي  ب  ا بنات ل الددئة معدام   دمعيا
 نرعع لىموت ى اامتصادي ااعتماعي.
 معام   ا) لىيرذ ب  ا بنات لآبات) ئ  ح ميم  6عدوم سمم 
 في الت     الدئ ي  نرعع لىموت ى اامتصادي
ن

















 672.2 254.8 81 مرتفع
 20.2 234.0 04
 دال غ ر 
 072.2 666.9 42 منخفض
  24 المجموع
   ميمددد   ا) الم وددد ا  6مدددة ا جددددوم سمدددم 
ن
) ئت دددح عددددا وعددد د  دددروذ دالددد   اصددداةيا
) ممدددا  ع دددد  عددددا وعددد د  ددددروذ ع هريددد  فدددي الت  دددد   20.2) امددد مدددة ميمدددد   ا) ا جدوليددد   234.0 
 ااعتماعي. -ااعتماعي  نرعع لىموت ى اامتصادي
 الخامس:الفرض  5-4
 نرعدددع   دددى 
ن
ن عدددد  دددروذ تاا دالددد   اصددداةي  فدددي الت  ددد   الدئ يددد   بندددات المعدددام   دددمعيا
 دسع  ااعام  لى الدئة.
 ) ئ  ح ميم  ا) لىيرذ ب  الت     الدئ ي 7عدوم سمم 
 نرع 
ن
 ع لدسع  ااعام   شدئدةك بويط ). بنات المعام   معيا














 غير دالة 20.2 231.0 04 2685.8 4712.19 32 إعاقة شديدة
 3119.6 7498.09 91 إعاقة بسيطة
  24 المجموع
ك   ميم   ا)الم و ا    
ن
)ك امد 231.0مة ا جدوم اع ه ئت ح عدا وع د  روذ دال   اصاةيا
 نرعددع 20.2مددة ميمدد   ا)ا جدوليدد   
ن
)ك ممددا ئدددم علددى عدددا وعدد د  ددروذ بدد  ابنددات المعددام   ددمعيا
 لدسع  ااعام  الومعي  شدئدةك بويط ) لى الدئة.
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 مناقشة النتاج  -5
نام   ونيو ر عتاةج البطث في ض ت ااناس الن ري لىبطث ا  ا ي م في فتم  اا تعاع   




منام دددد  اليددددرع ااوم : ن عددددد  ددددروذ تاا دالدددد   اصدددداةي  بدددد  ا بنددددات ل الدددددئة معددددام   ددددمعيا
 في الت     الدئ ي . وابنات ل الدئة غ ر
ن
 معام   معيا
تشااير نتاااج الفاارض الاول لعاادم وجااود فااروق ذات دلالااة إحصاااجية بااين أبناااء المعاااقين  
 فااي التنشااائة الدينيااة
ً
أ وأبناااء غياار المعااااقين ساامعيا
ً
)ك 1ك كمددا هدد  م  ددح فددي ا جدددوم سمدددم ساامعيا
العاةى  في ن     الطي ك  عة ونرعع هذه النايد    ى الو ة في ا رة ممتدةك وم اسك  ك ا راد 
نريددددف ا  ددددرة الممتدددددة ئ اوددددب الطيدددد المعددددائ ر العامدددد  التدددد  نيرضددددها اعمددددا الن ا دددد  الودددداةدة فددددي 
المجتمدددعك وي اودددب المعدددائ ر ا خاتددد  با  دددرة التددد  نيرضدددها هدددي عىيدددلك وا  ددديما الع يددددة الدئ يددد ك 
:  ئ لد اانوا على  م الر  م  م  التدئةك وفي تل م ا بة وتا كاع ا  رة متدئن  ت رن 
 اليطرةك  ةب اه ئنصراعل او ئمدواعل او ه  داعل).
بالرغم مة ا الم اهر ا و ى لىت     الدئ يد  نبددا ونترعدرع فدي عد  ا  درةك  ا ا ا  درة  
لددددم تعددددد توددددتةلإر وادددددها بتىدددد الت  دددد   فددددي عالمنددددا المعاتددددرك وتلدددد عاي دددد  لىتغي ددددر الددددذي نددددرا علددددى 
 لذي ادى بدوسه   ى ن ىي دوس ا  رة.المجتمع ا
وي دددعن دوس ا  دددرة فدددي الت  ددد   الدئ يددد  تاتددد  بعدددد مكدددل   دددن اا الطي لددد  المب دددرةك  
 بعددد تلدد نتدددت مس ودداا اتددرى مندد ا   دداع ك والروضدد ك  المدس دد  ومددد غاد الإددر المدس دد  فددي 
يدددد ك واتددددبط المتاعدددد  الت  دددد   الدئ يدددد  بعددددد ا اضددددمط الإددددر ال سالإدددد  فددددي نطدئددددد المتاعدددد  ااعتماع
ااعتماعيدددد  ن اوددددب عددددة نريددددف التعىدددديمك  المدس دددد  ب ددددذا المع ددددى عامدددد مددددة اهددددم ع امدددد ا  ددددرا 
ااعتمددددداعيك وا  دددددرا ااعتمددددداعي هندددددا هددددد  ا  ركددددد  ااعتماعيددددد  التددددد  نر دددددى بددددداليرد   دددددى المودددددت ياا 
 ).79اك 7991ااعتماعي  والمهني  في المجتمع المعاتر. البا : 
ومدددة اهدددم المدددسلإراا علدددى الت  ددد   الدئ يددد  و ددداة ااعددد اك ومدددة اهدددم نىددد ال  ددداة التددد   
شدددمىت ا ا بطددداث المعاتدددرة ااتاعددد ك التىي يددد  ك ا  ددد ا الودددفنماةي ك ال تدددبك المجددد ار ومدددد دلددد 
اغىدددب ا بطددداث ا  دئنددد  علدددى ا ا نيدددام ئ ىددددو مدددا   ددداهدو مدددة عندددن وعددددوا فدددي ال صددد 
تىي ي عيدد ك وممددا ا شدد  يددل اعددل  تا ااوددة ن عيددل و دداة ااعدد اك  و  ددا توددتطيع الوددفنماةي  وال
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ا نصدددبا اداة  اعىددد  م يددد  فدددي  س دددات ال  اعدددد ا خى يددد  والدئ يددد  لمجتمدددع  اضددد ك وتودددتطيع هدددذه 
 ال  اة ا توم  بالع  لتمر ااوة ما لدئل مة ني  ر وابتتاس وتيام تصب منتج.
)ك  بدالرغم مدة ا المجتمدع ال در ي مدد ندراا عىيددل 5اك 0002وهدذا ئسيدده ساي  م درع: 
 مدددة ا  ددر مددا غالدد توددد ة فددي ا ددر ممتدددةك وفدددي هددذه ا  ددر ا ئ دددع 
ن
بعدد التطدد سااك  ا ا كن ددرا
 م ددداسك  
ن
عددبت الت  ددد   علدددى الآبددات   ددد ك و عمدددا   ددداس  يددل العدددم وا خدددام وا جددد وا جددددةك وائ دددا
 اة ااع ا.مس واا اترى من ا   اع ك المدس  ك وو 
ك وابندات ل الددئة 
ن
ويرى الباانا ا عدا وعد د  دروذ بد  ا بندات ل الددئة معدام   دمعيا
 فدي الت  د   الدئ يد  مدد ئرعدع   دى ا اادد ال الددئة لدئدل  عامد   دمعي  بدسعد  
ن
غ ر معام   معيا
ال ددئدة   دى  ام ك ايك ا هنا دسعاا ممتىي  للإعام  الومعي ك  ا  نتراوح عندد ال الددئة بد  
النويط ك كما ا المجتمدع الود دانل مدتمدع مدا غام  ود ة فدي ا در ممتددةك ومدد ن لد هدذه ا  در 
ك وااانت م بالرعائ  والعنائ  التا ي . الدئ ي ام س الت     
ن
 كت بال وب   بنات المعام   معيا
المعااااقين  تشاااير نتااااج الفااارض الثااااني إ اااى وجاااود فاااروق ذات دلالاااة إحصااااجية باااين أبنااااء 
 فاااي التنشااائة الدينياااة لصاااالح الاااذكور 
ً
)ك 2) كمدددا فدددي ا جددد م سمدددم 50.0ك بدالددد   اصددداةي   سااامعيا
ويرعدددع البااندددا هددددذه الناي ددد    ددددى وعددد د  ددددروذ دالددد   اصددداةي  بدددد  الدددذك س وااعدددداث فدددي الت  دددد   
 الدئ ي ك   المجتمع الود دانل مدا غام ئد ي الدذك س عنائد  اك در مدة ااعداثك  ال الددئ
ن
ة اك در نيداع




مددع الددذك سك وا ئابعدد  ا ددى اا
 مدددة ايددددث 
ن
ك وابندددات غ ددددر المعدددام   ددددمعيا
ن
عندددد الم اسعددد  بدددد  المجمددد عت  مددددة ابندددات المعددددام   دددمعيا
 لصا ح الذك سك مما  ُع دالدئ ي الت     
ن
 النايد  المذك سة. ك   ى ا اليرذ كا ائ ا
تاااادل نتاااااج الفاااارض الثالااااث إ ااااى عاااادم وجااااود فااااروق ذات دلالااااة إحصاااااجية بااااين أبناااااء  
 ترجاع لسايطرة الوالادين
ً
ك وتعد ي هدذه الناي د    دى ا  ديطرة اادد ال الددئة لهدا المعااقين سامعيا
 ن الإرهدددددا المباشدددددر علدددددى عددددد ع الددددددوس الدددددذي  ودددددى ل الطيددددد فدددددي اياندددددل الراهنددددد  والم بىددددد ك  دددددو كدددددا ا
  و تل ئنط  بالذك س مة ا نيدام   دى ن مد دوس ا نك وادذل ئميىد  فدي  دى كهم   دى 
ن
مويطرا
النم الذك سي الرع يك و  كاع ا ا هي المويطرة  و تلد ئدسدي با نيدام الدذك س فدي ا غىدب 
. والذه  وا عم   ى الوى  العصالملك ب 
ن
 ااياعا
ودددب  لوددى  ا نيدددام الدددذك س ئ ىددددو ا نك   وعلددى ع ددد  دددى  الودديطرة ع دددد بال  
ا ن ه  النم ت الصا ح كما ئرن يل لل المجتمعك والب  ن ىد ا اك   ا ا هي النم ت الصا ح 
)ر وعندما نتعاسع  يطرا ا ن مدع  ديطرة 49 ,3691 :notgnirehtleHكما ئرن  ا لها المجتمع 
 في اتتياس الدوس 
ن
الذي ئ ىدهك ومد ئنطرع  ى كل   دى  دى  غ در  د يك  ا ا ئ اعل الطي تراعا
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وت در عمد ت لىع مداا ال الدئد  الصدا    الت  د   الدئ يد  الود ي  هد  الدذي   ديع فدي عد  ا  درة 
 مدددددة التتا دددددد بددددد   ددددددى  ا ن و دددددى  ا اك بطيدددددث ئ تادددددد    دددددى ندددددددعيم المندددددا الدددددددئم رانل 
ن
ع عدددددا
 ).23اك 1891: المنا ب لت     انيام ا جي الم ب . ال اضل 
ئم ددددة ا ئتدددد  التيودددد ر ائ ددددا اعددددل فددددي االدددد   عامدددد  ال الدددددئة  ددددو ال ددددروع اانودددداعي   
 مدة التتا د فدي التربيد  بد  الآبدات وا مهداار وام اسعد   ديطرة 
ن
 مدة التعداو وع عدا
ن
ندعد هندا ع عدا
 ع دد عدددا وعدد د  ددروذ
ن
 وغ ددر المعددام   ددمعيا
ن
تاا دالدد   اادد ال الدددئة لمجم عدد  المعددام   دمعيا
  اصاةي  ب  المجم عت  .
يشير الفرض الرابع إ ى عدم وجود فروق جوهرية في التنشئة الدينية ترجع للمستوى  
ندددرى  ا نبيعددد   والتددد ا) 3002ك ونتيدددف هدددذه الناي ددد  مددع دسا ددد  ال ددديخ الاجتمااااعي -الاقتصاااادي
ا  دراد ايداة نتا ىيدد ك اي ا نتد ية المجتمعداا فدي الودد دا نتم د  با  در الممتدددة التد   عدف    ددا 
 علدددى ايددداة ا  دددرادك وهدددذا ئدددةتل مدددة مبددددا التتا ددد  -المودددت ى اامتصدددادي
ن
ااعتمددداعي ا ئتددد  مدددسلإرا
)ر ااعتمددددداعي الدددددذي ادددددث اا ددددد ا عىيدددددلك مدددددام
ن
:  المدددددسمة لىمدددددسمة كالب يدددددا   دددددد بع دددددل بع دددددا
 ضدددددع الدددددذي   دددددغىل فدددددي ا) والدددددذي ئدددددرى ا  دددددى  اليدددددرد ئتدددددةلإر بال8991ويمتىدددددن مدددددع ساي الهدددددادي 
اامتصددادي لى  دد الددذي  عددف  يددلك وانددات علددى تلدد ن ائدددا اهميدد  البعددد  -التركيددب ااعتمدداعي
 اامتصادي على اياة اليرد. -ااعتماعي
ا) الدددذي ئدددرى ا  دددح 7991كمدددا اتتىيددد عتددداةج هدددذه الدسا ددد  مدددع عتددداةج دسا ددد  الطيدددب  
 .والتةهي لرعائ  اامتاعياا المادئ  ئسدي   ى تع ااا في عمىي  ا
ئددددرى الباانددددا ا عاي دددد  هددددذه الدسا دددد  نرعددددع   ددددى ا ال دددديم والمندددد لىت  دددد   الدئ يدددد  فددددي  
المجتمدددددع الوددددد دانل وااددددددة بال ودددددب   جميدددددع الطب ددددداا او المودددددت ياا اامتصدددددادئ  المختىيددددد ك و  
ا  نيدنك لدذا ا ن عدد  دروذ تاا دالد   اصداةي  فدي الت  د   الدئ يد   لاا د ممبعث دا هد  الددئة 
 نرعع لىموت ى اامتصادي
ن
 ااعتماعي. - بنات المعام   معيا
 فاااي  
ً
تشاااير نتيجاااة  الفااارض الخاااامس إ اااى عااادم وجاااود فاااروق باااين أبنااااء المعااااقين سااامعيا
 ددددد عاي ددددد  هدددددذه ك انيالتنشااااائة الدينياااااة ترجاااااع لدرجاااااة الإعاقاااااة السااااامعية (شاااااديدةأ بسااااايطة)
ندرى ا ال ددخ ا تددم متددى مددا نددم  عددداده  والتدد ا)ك 2002الدسا د  مددع عاي دد  دسا دد  ال ططددانل 
 علدددددى التياعددددد مدددددع عميدددددع ال دددددروع والع بددددداا التددددد  ااددددددلإت ا 
ن
ك  وعدددددل ئتددددد  مدددددادسا
ن
  ددددد يطا
ن
 عددددددادا
 المعام  . ااعام ك وا لدئل ال دسة التا ي  على ال ياا ب اعبانل بت امتداس ئ اغي مدساا غ ر
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ا) الت  الإبا تع ا  انصام 5891اتتىي هذه النايد  مع عايد  دسا   عبدالرؤوع  
ك لدذا ن اعددل 
ن
ا تدم بددالآتريةك وعددا مدسنددل علدى التمانددب والتيداهمك ممددا ئدسلإر علددى المعداذ  ددمعيا
 ا  رة تع ااا في ن ييها ااعتماعي مة الإر ااعام .
  ومددددددة تدددددد م مددددددا الإباتددددددل عتدددددداةج الدسا دددددد  
ن
ئددددددرى الباانددددددا ا ا  ددددددخاا المعددددددام   ددددددمعيا
ك لدذا لدم 
ن
ئتمتع  بال دسة على العطات ونطم الموسولي  واا هاا اائدالمل فدي ن  د   ابندا  م دئ يدا
ن عد  روذ في الت     الدئ يد  نرعدع لدسعد  ااعامد  الودمعي   شددئدةك بوديط )ك ومدة هندا ع دد 
 عدا نط ف هذا اليرع.
 الخاتمة: -6
 لىنتدددداةج التدددد  ن تددددى  ل  ددددا الدسا دددد  فددددي تا 
ن
نمدددد  الدسا دددد   ددددي دا الباانددددا عرضددددا ملخصددددا
 ون دا بع الت تياا والم ترااا لدسا اا موت بىي .
 نتاج الدراسة  1-6
 ترع الدسا   بالنتاةج التالي :
ك وا بنددات ل الدددئة  -1
ن
ا ن عددد  ددروذ تاا دالدد   اصدداةي  بدد  ا بنددات ل الدددئة معددام   ددمعيا
 في الت     الدئ ي .
ن
 غ ر معام   معيا
  -2
ن
ن عدد  ددروذ تاا دالدد   اصدداةي  فددي الت  دد   الدئ يد  بدد  ا بنددات ل الدددئة معددام   ددمعيا
 نرعع  ج  الطي  تكرك اعثى).
ا ن عددددددد  ددددددروذ تاا دالدددددد   اصدددددداةي  فددددددي الت  دددددد   الدئ يدددددد  بدددددد  ا بنددددددات ل الدددددددئة معددددددام   -3
ك نرعع لويطرة ااد ا
ن
 ل الدئة. معيا
ا ن عددددددد  ددددددروذ تاا دالدددددد   اصدددددداةي  فددددددي الت  دددددد   الدئ يدددددد  بدددددد  ا بنددددددات ل الدددددددئة معددددددام   -4
ك نرعع لىموت ى اامتصادي
ن
 ااعتماعي. - معيا
ا ن عددددددد  ددددددروذ تاا دالدددددد   اصدددددداةي  فددددددي الت  دددددد   الدئ يدددددد  بدددددد  ا بنددددددات ل الدددددددئة معددددددام   -5




 بنات على النتاةج الت  ن تى  ل  ا الدسا اا ئم ة ن دئم الت تياا ااني :
الت عيدددددددد  ااع ميدددددددد  بة ددددددددبان ااعامدددددددد  الوددددددددمعي  وكيييدددددددد  ال مائدددددددد  م  دددددددداك   المجتمددددددددع  -1
 الو دانل ما غام ئده ال ن ر مة ا بان ااعام .
عدة  باابتعداد دانلك وتلد مطاسا  العداداا ال داسة والت اليدد المتةتدى  فدي المجتمدع الود -2
التدددددددددددددد  وسدا فددددددددددددددي ا  دددددددددددددداكم  غوا ا مدددددددددددددداسنك وفددددددددددددددي تلدددددددددددددد انبدددددددددددددداع لوددددددددددددددن  المصددددددددددددددطيى
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: ا):  نم روا لنطي م  اع ط ا ا كيات واع ط ا  ل  م)ك وفدي م لدل1002النفواب سي 
  نباعدوا نص  ا).
 بتددد   ر ونةهيددد المعاهدددد ا خاتددد  ب دددمك وتلددد  -3
ن
بتددد   ر ااهتمددداا بتعىددديم المعدددام   دددمعيا
 كا   ال  اة المعين  على ن تي المعى ماا لهذه ال ريط  الهام  في المجتمع.
 اتدددى ئتم نددد ا مدددة عبدددادة الله علدددى  -4
ن
ااهتمددداا بدددالتعىيم الددددئ   بال ودددب  لىمعدددام   دددمعيا
 بص رةك ولوتطيع ا ن     ابنا  م ن     دئ ي    يط .
ة واوليددات ا مدد س بالمعاهددد ا خاتدد  ااهتمدداا بومامدد  ائدداا ميت ادد  ول دداتاا دوسيدد  للأ ددر  -5




وفدددي ضددد ت اانددداس الن دددري وانددداتن علدددى النتددداةج والت تدددياا ئ تدددرح البااندددا  ا  دددا يامتددددادا
 الدسا اا الآني :
 وع متل بالت     ااعتم اا ت راس -1
ن
 اعي  للأبنات.ا  ري لىمعام   معيا
 ااعام  الومعي  وع  ت ا بال خصي . -2
. -3
ن
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 والمراجع المصادر 
 المصادر:
 / ال رآ ال ريم.1
)ك الموتدس علدى الصد يط  ك نط يدف ون د يم 1002/ النفواب سيك ا  ا  المل عبدالله مطمد 2
 لىطباع ك ال اهرةك مصر. ك داس الي ر5مطم د مطرحيك  
 المراجع:
)  ىودددي  التربيددد  فدددي ال دددرآ ال دددريمك داس الي دددر العرلمدددلك 0891العينددد  ك علدددي تىيددد   ابددد  -1
 ال اهرة.
)ك ع امدد الصددد   النيوددي  الودددىيم ك  ئتددرا لىطباعددد  1002  ددماعي ك عنيددل  بدددراهيم  -2
 وال  رك ال اهرة.
 اك ال اهرة.)ك ا راس الصمم وعي ن ال  2891البدوي اامد  ساد  -3
 ك داس المعاسعك ال اهرة.5)ك عىم الني اااصاتلك  7991البا ك  ساد الويد  -4
الي دددددددل فدددددددي ال دددددددرآ ك دكتددددددد ساه م  ددددددد سةك عامعددددددد     ددددددديت ل عي)ك 1791الت ددددددداملك  غدددددددرة  -5
 ا ج يرة.
)ك سعائ  ا م م  والطي ل  في اا  اك المرك  الن افي 7891التميق ك ع الدئة ا خطيب  -6
 عما .اا  ملك 
ك ال اهرة.6991ا خطيبك عمام مطمد  -7
ن
 ) نراي  ونةهي المعام   معيا
)ك التدددددددددت المب ددددددددر وننميدددددددد  الميدددددددداهيم والمهدددددددداساا 2002ال ددددددددخ ك عبدددددددددالع ي  الودددددددديد  -8
 ا  ا ي  للأنيام المعام  ك الدوا .
) الطريف   ى اا  ا "دسا   فدي شدرح م دائا   د مي ك 0102الع دةك اامد عبدالع ي   -9
 اا الرياعك الممى   العراي  الوع دئ .مطب ع
 )ك ااسشاد الني ل  والت عيل الترب يك الرياع.1891ال اضل ك ئ  ن اامد  -01
) ا تددم فددي ال ددر ال ااددد والع ددريةك الندددوة العىميدد  2002ال ططددانلك  ددعيد مطمددد  -11
 الوابع  في سعائ  الصمك الدوا .
 داس ال ىمك دلمل.)ك المدت   ى التربي  ا خات ك 8991ال ري نلك ئ  ن  -21
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فدددي اا ددد ا بددد  الن ريددد  والتطبيدددفك داس ال هدددراتك  الطيددد ) نرايددد  6002الماعددددك   غيددد   -31
 الرياع.
) تددد س الطي لددد  فدددي اا ددد اك داس الي دددر لىطباعددد  وال  دددرك 0002المهدددديك تدددا ح دئدددان  -41
 عما .
) التربيدددددددددد  اا دددددددددد مي  والم دددددددددد  ا المعاتددددددددددرةك الم تددددددددددب 2891الدددددددددنط ويك عبدددددددددددالرامة  -51
   ملك ب روا.اا 
 ك داس  ايات العى اك ب روا.4) عط  نراي     مي ك  7891عمامك اامد مطمد  -61
) ااعام  الومعي  ا باب ا وكييي  ا  د م  اك وسمد  عمد 8891اوةك اوة  ىيما   -71
 لىمسنمر الرابع انطاد وهي اا الي اا ا خات  والمعام  ك ال اهرة.
ني لددد  غ ددر معامددد  فددي م دددام الودددمع  ) بطدددث لمددسنمر عطددد 0991اوددةك اودددة  ددىيما   -81
 والتمانبك ال اهرة.
) ااعامددددد  الودددددمعي  دليددددد الآبدددددات وا مهدددددااك م تبددددد  0991 دددددىيما ك عبددددددالرامة  ددددديد  -91
 غهرات ال رذك ال اهرة.
) ااعامدد  الوددمعي  وارعددامج  عددادة التةهيدد ك داس ال تددان 1002عبدددالحيك مطمددد  تحددي  -02
 ا جام يك الع  .
 في التربي  اا  مي ك داس الي ر العرلملك ال اهرة.) 7791عب دك عبدالغ    -12
 ) عىم الني ااعتماعي الترب يك ا عدى  المصري ك ال اهرة.8891عنما ك  يد اامد  -22
 هد) نراي  الطي في اا  اك داس ال هراتك الرياع.6241عذنك مطمد  -32
وال  درك  ) اتد م التربيد  اا د مي ك داس الن ا د  لىطباعد 8891عليك  عيد   دماعي   -42
 ال اهرة.
) التربيد  اا د مي  اتد لها ونط سهدا فدي الدب د العرايد ك عدالم 1891مرسدل ك مطمدد من در  -52
 ال تبك ال اهرة.
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) الطي لدددد  فدددي اا دددد ا ااعات دددا النيوددددي  وااعتماعيدددد ك وغاسة 2002مدددروا ك ع ددددم علدددي  -62
 ااع ا والن ا  ك دلمل. 
 اضدددددددددرك عريددددددددددة ا ج يدددددددددرةك ) ن  ددددددددد   الطيددددددددد بددددددددد  الماضدددددددددل  وا 0002م دددددددددرعك   غيددددددددد   -72
 ).20001العدد 
 
 
